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みかえ｣の観点と方法論の意義について論述した後 (第 3章)これらの方法論を用いて,郊外持家 (第4

































































以上のように, 本論文は, 住宅供給の現代的な概念を定立し, 住宅供給の諸側面の詳細な分析を通じ
て,都市住宅供給のあり方を検討したものであり,今後の都市住宅供給計画に有力な指針を与えるものと
して,学術上,実際上寄与するところが少なくない｡
よって,本論文は工学博士の学位論文として価値あるものと認める｡
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